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ABSTRACT 
A new nothotaxon in the genus T e W u m  (Lumiaceue) from southeastern Spain 
A new hybrid, Teucrium x mateoi Solanas, M. B. Crespo & i)e la Torre nothosp. nov. (T. homotrichum 
x T. carolipaui). is descnbed from the mountains of north-eastern Alicante province. Morphological data are 
reported as evidence to support the presented treatment. 
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RESUMEN 
Se describe una nueva especie híbrida, Teucrium x mateoi Solanas, M. B. Crespo & De la Torre not- 
hosp. nov. (T. homotrichum x T. carolipaui), a partir de material recogido en las montañas del nordeste de la 
provincia de Alicante. Además, se aportan datos morfológiws que apoyan el tratamiento seguido. 
Palabras clave: Híbridos, Teucrium, Lamiaceae, Alicante, España. 
Numerosos son los nototáxones ibéricos 
que se han descrito en el género Teucrium L. 
(e.g. FONT QUER, 1926; SENNEN, 1936; ALCA- 
RAZ et al.,  1988; PAJAR~N & MOLINA, 1989; 
CRESPO & WTEO, 199 1 ; DE LA TORRE & ALCA- 
RAZ, 1992), pertenecientes incluso a secciones 
o series bien distintas. 
En el nordeste de la provincia de Alicante 
existen zonas donde conviven poblaciones de 
T.  carolipaui C. Vicioso ex Pau subsp. caroli- 
paui y T. homotrichum (Font Quer) Rivas-Mar- 
tínez, táxones pertenecientes respectivamente a 
las series Pumilum y Polium (cf. NAVARRO& 
Ros04 1990), los cuales fonnan parte de ma- 
torrales seriales que frecuentemente colonizan 
terrenos notablemente degradados. En una de 
estas poblaciones mixtas, se han descubierto al- 
gunos individuos que presentan caracteres cla- 
ramente intermedios entre las citadas especies 
y que aquí se interpretan como híbridos. Aten- 
diendo a los datos disponibles existen suficien- 
tes evidencias para considerarlos pertenecien- 
tes a un nototaxon inédito, que se describe a 
continuación. 
* Trabajo realizado a cargo del proyecto PB91-0889 de la DGICYT. 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (Botánica). Universidad de Alicante. Apartado 99. 
E-03080 Alicante. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Teucrium x mateoi Solanas, M. B. Crespo & 
De la Torre nothosp. nov. nothosubsp. 
mateoi 
[T. carolipaui C. Vicioso ex Pau subsp. ca- 
rolipaui x T. homotrichum (Font Quer) Rivas- 
Martínez] 
A T. carolipaui subsp. carolipaui differt to- 
tis partibus magis tomentosis, pilis ramosis sim- 
plicisque obtectis; foliis caulinis ad apicem mani- 
feste crenatis, floralibus inferioribus flores ae- 
quantibus nec longe superantibus, floralibus su- 
perioribus in friente medio ve1 apicali latioribus; 
calycibus magis tomentosis, dentibus acutis. 
A T. homotricho discrepat indumento pilis 
simplicibus ramosisque constituto, nunquam 
corallifonnibus; foliis caulinis angustioribw et 
minus crenatis, floralibus vix tomentosis non 
obovato-cuneatis, quam floribus interdum lon- 
gioribus; glomerulis floralibus minoribus. 
Species hybrida dicata amico et magistro 
botanico Gonzalo Mateo. 
FIGURA 1 .  Hábito de Teucrium x mateoi Solanas, M. B. Crespo & De la Torre (A). Cálices (B), brácteas 
florales internas (C) y hojas (D) correspondientes a T. carolipaui (1)  T. x mateoi (2 )  y T. homotrichum (3 )  
FIGURE 1. Trunium x mafeoi Solanas. M. B. Crespo & Dt la Tom: Habit (A), Calyces (B). Braets (C), 
Leaves (D) of T. eclrolipoui ( l) ,  T.  x motcoi (2 )  and T. homotrichum (3). 
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Holoiypus: Hs, Alicante: S" Gelada, pr. Beni- 
dorm, 30SYH5571, ad 300 m alt., inter 
parentes in collibus calcareis juxta vias, 
5-VII-1992, ubi 1. L. Solanas legit (ABH 
1657; ejemplar de la parte superior iz- 
quierda). Figura 1. 
Isoiypus: los ejemplares restantes del mismo 
pliego. 
Difiere de T. carolipaui subsp. carolipaui 
por su mayor tomentosidad en todas sus partes, 
con presencia de pelos ramificados; hojas clara- 
mente crenadas hacia el ápice; brácteas florales 
inferiores de longitud similar a las flores, las su- 
periores ensanchadas hacia el tercio medio o 
apical; cáliz más densamente tomentoso, con 
dientes agudos. 
Difiere de T. homotrichum por su indu- 
mento constituido por pelos simples y ramiíica- 
dos, no coraliformes; hojas más estrechas y me- 
nos crenadas; brácteas florales poco tomento- 
sas y no obovado-cuneadas, las inferiores en 
ocasiones ligeramente más largas que los cáli- 
ces; glomérulos florales menores. 
Los ejemplares observados se caracterizan 
por su aspecto casi intermedio entre ambos 
progenitores, aunque quizás algo más próximo 
a Teucrium carolipaui subsp. carolipaui. 
Desde el punto de vista puramente macro- 
morfológico, por sus hojas estrechas, glabres- 
centes y poco crenadas, por la ausencia de in- 
dumento amarillento en los tallos florales, así 
como por sus brácteas florales inferiores de 
longitud similar o en ocasiones algo mayor que 
las flores, se asemeja a la subespecie típica del 
citado T. carolipaui; incluso sus glomérulos flo- 
rales, por la razón indicada, podrían comparar- 
se con los del taxon almeriense T. carolipaui 
subsp. fontqueri (Sennen) Rivas-Martínez, de 
brácteas florales más cortas que la típica. No 
obstante, la mayor tomentosidad de todas sus 
partes, el tipo de tomento (que se comentará 
posteriormente), y el aspecto de los cálices y 
brácteas florales, son características que permi- 
ten diferenciar bien a T. x mateoi de los taxones 
antes indicados. Además, se separa fácilmente 
de T. homotrichum por algunos de los caracte- 
res citados, si bien su relación con éste queda 
manifiesta por la crenación de las hojas cauli- 
nares, por la morfología de las brácteas florales 
y por la densidad y calidad del indumento. 
Relacionado con ello, es bien sabido que los 
microcaracteres del indumento resultan de 
enorme importancia para la identificación de 
los representantes del género Teucrium (MAN- 
ZANARES et al., 1983; DEVESA & VALDES-BERME- 
JO, 1984; GUEMES et al., 1992). En el caso de T. 
x mateoi se presenta, como se ha dicho, un in- 
dumento particular formado por pelos plurice- 
lulares flexuosos y ramificados que se entre- 
mezclan con otros simples, todos de aspecto se- 
mejante. Este hecho parece definitivo para 
interpretar su carácter híbrido, dado que en T. 
homotrichum los pelos presentan numerosas 
ramificaciones rígidas de longitud similar, mos- 
trando un aspecto coraliforme; mientras que en 
T. carolipaui subsp. carolipaui son constante- 
mente sfqiples y más o menos flexuosos. 
En la localidad donde se ha descubierto re- 
sulta una planta poco abundante, que habita en 
el piso termomediterráneo bajo ombroclima 
seco-semiárido, en la zona de transición entre 
los sectores Alicantino-Murciano (subsector 
Alicantino) y Setabense (subsector Alcoyano- 
Diánico). Se presenta sobre suelos calizos, for- 
mando parte de matorrales que constituyen la 
transición entre los Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 
1 93 1 y Thymo-Siderition O. Bolos 1 957, donde 
convive con sus progenitores y Lavandula den- 
tata L., Erica multiflora L., Rosmarinus ofici- 
nalis L., Globularia alypum L., Ulex parviflo- 
rus Pourr., Sideritis leucantha Cav. subsp. albi- 
caulis Rivera & Obón, Helianthemum sp. pl., 
Fumana sp. pl., Cistus salvifolius L., Brachypo- 
dium retusum (Pers.) Beauv., Stipa offneri 
Breistr., etc. 
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